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Анотація: У статті проаналізовано обсяги виробництва зерна в Україні і Запорізькій області, визначено 
місце області з виробництва зерна серед областей країни. Визначено основні причини високих витрат на виро-
бництво. Встановлені сучасні технологічні підходи до значного зниження витрат виробництва, які полягають 
у переході на інноваційні технології обробки ґрунту при виробництві зернових культур. Зроблено порівняльний 
аналіз елементів витрат на виробництво основних зернових культур. Запропоновано впровадження сучасних 
інноваційних технологій обробітку ґрунту для вирощування зернових культур.  
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Abstrsct  
Task setting. Modern economic conditions of production have led to low profitability of grain crops growing due to 
high production costs because of outdated technologies and machinery with high power consumption. Therefore, the 
problem of introducing new technologies for the cultivation of sown areas under grain crops, that reduce costs per unit 
of production, becomes increasingly relevant. The use of multifunctional crop and tillage systems reduces labor costs, 
fuel consumption and at the same time retains moisture in the soil as one of the most important factors in the growth of 
yields. 
Results of research. The gap in the growth rates of grain production dropped Zaporizhzhya region from the top ten 
to the second. At a time when, in general, grain production in Ukraine grew by 68.3%, in Zaporizhzhya region it was 
only 37.7%. Average production per person is also not satisfactory. It would be possible to explain such results by the 
hard weather conditions, which consist of insufficient humidification of crops during ripening, too high temperatures 
during the formation of the endosperm, which affects not only the quantity of grain collected, but also its quality.  
A significant weakness is the low returns of resources involved in production, inactive involvement in the production 
process of the results of modern scientific research, the latest technologies of soil cultivation, technical means of crops 
control, etc. So, the share of fuel cost in wheat production increased over five years from 4.57% to 11.79%, corn - from 
4.52% to 10.4%. The cost of mineral fertilizers for wheat growing increased from 20.0% to 36.2%, barley from 10.84% 
to 22.45%. However, the use of modern agrotechnological methods can save up to 50% of fertilizer, up to 70% of fuel 
and oils. In addition, they improve biochemical processes in the soil that increase the fertility. Low access to credit re-
sources and weak state support of agricultural producers push agrarians into technical and technological transfor-
mations. 
Conclusion. The growth of grain production and the reduction of the costs associated with the cultivation of grain 
crops could be found in the implementation of modern innovative technologies in this sphere. This will provide both 
economic and environmental benefits compared to traditional technologies. Such advantages include reducing the cost 
of conducting technological operations in the field, which leads to a reduction in the cost of fuel, mineral fertilizers, 
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labor (with an unequivocal increase in productivity), improve the condition of the soil itself, improve biological soil 
processes, increase the number of microorganisms in the soil. 
 
Keywords: grain production, costs, cost structure, innovative technologies, traditional technology, minimal technol-
ogy (Mini-Till), zero technology (No-Till), strip, combined technology (Strip-Till), state support. 
 
Постановка проблеми.  В сучасних умо-
вах однією з основних причин низької рен-
табельність виробництва зерна є високі ви-
трати на виробництво продукції, що обумов-
люється застосуванням застарілих техноло-
гій і енергоємних технічних засобів. Тому 
все більшої актуальності набуває проблема 
впровадження у виробництво нових підходів 
щодо обробітку посівних площ під зернові 
культури, які забезпечують найменші витра-
ти ресурсів. Застосування багатофункціона-
льних посівних і ґрунтообробних комплексів 
дозволяє скоротити витрати праці, витрати 
палива і сприяє збереженню вологи в ґрунті.  
Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Економічні і техніко-технологічні аспе-
кти інноваційного процесу в рослинництві 
досліджували такі вчені як Андрійчук В.Г., 
Шатров Р., Березівський П.С., Білінська В., 
Володін С.А., Молдован Л. В., Пасхавер Б. 
Й., Татибер Й., Ульянченко О.В., Шубравсь-
ка О. В. Проте, зважаючи на значну частку 
орних земель, які обробляються за допомо-
гою сучасних технологій, що дозволяє зни-
жувати прямі витрати на вирощування уро-
жаю, а також використовувати навіть не-
сприятливі за погодними умовами періоди 
проведення сільськогосподарських робіт, 
перспективи впровадження інноваційних те-
хнологій в аграрне виробництво потребують 
подальших досліджень і роз’яснень.  
Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми. Акцентовано увагу на 
недостатньому впровадженні в аграрне ви-
робництво сучасних технологій обробітку 
орної землі для виробництва зерна. 
Формулювання цілей статті. Мета статті 
полягає у визначенні основних переваг су-
часних інноваційних технологій щодо змен-
шення витрат на виробництво зерна. 
Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Одне з головних завдань, яке стоїть 
перед сільським господарством України є 
збільшення обсягів виробництва, поліпшен-
ня якості і підвищення конкурентоспромож-
ності зерна. Саме зернова галузь завжди є 
локомотивом підвищення економічної ефек-
тивності аграрного виробництва і підґрунтям 
розвитку інших сільськогосподарських галу-
зей [1].  
Зернове виробництво Запорізької області 
є основою всього продовольчого комплексу і 
найбільшою галуззю сільського господарст-
ва. У виробництві зерна їй належить вагоме 
місце в Україні. Частка області в загальному 
валовому зборі зерна склала в 2016 році 
3,97% від загальнодержавних (табл. 1).  
Таблиця 1 
Питома вага Запорізької області у виробництві зерна України 
 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
2016 
до 
2010, 
% 
Валове виробниц-
твво зерна в Укра-
їні, млн. т 
39270,9 56746,8 46216,2 63051,3 63859,3 60125,8 66088,0 168,3 
Валове виробниц-
тво зерна в Запо-
різькій області, 
млн. т 
1905,4 2193,2 1196,3 2111,0 2417,6 2728,1 2624,4 137,7 
Частка Запорізької 
області в загально-
му виробництві 
зерна в Україні,% 
4,85 3,86 2,59 3,35 3,79 4,54 3,97 
-0,9 
в.п. 
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Урожайність зер-
нових культур в 
Україні 
26,9 37 31,2 39,9 43,7 41,1 46,1 171,38 
Урожайність зер-
нових культур в 
Запорізькій області 
22,7 26 15,9 23,7 27,4 29 29,7 130,84 
Місце Запорізької 
області в ранжова-
ному ряду з вироб-
ництва зерна 
9 14 17 15 14 13 13 * 
Джерело: розрахунки автора 
 
Запорізька область за площею сільського-
сподарських угідь займає 5-те, а за площею 
ріллі – 6 місце в державі. За обсягами вироб-
ництва зернової продукції впродовж дослі-
джуваного періоду область мала значно гір-
ші позиції – від 9 місця в 2010 році до 17 – у 
2012 році. В 2016 році за обсягами виробни-
цтва зерна область посідала 13 місце. 
Необхідно зауважити, що за 2010-2016 рр. 
відбулось суттєве зростання обсягів вироб-
леної продукції: валовий збір у підприємст-
вах України в цілому зріс на 68,3%, а в гос-
подарствах Запорізької області – тільки на 
37,7%.  
В середньому за 2010-2016 рр. область 
виробляла в розрахунку на душу населення 
1,22 т зерна, а в урожайному 2016 р. – 1,5 т, 
що на 22,3% більше, ніж в середньому по 
області за сім останніх років. Результати в 
цілому по Україні за 2016 рік дещо кращі: в 
середньому за цей же період вироблено в ро-
зрахунку на душу населення 1,21 т зерна, а в 
урожайному 2016 р. – 1,55 т, що на 28,1% 
більше, ніж в середньому за весь період дос-
лідження (табл.2). 
Таблиця 2 
Виробництво зерна на душу населення в Україні  
та Запорізькій області, т 
 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
2016 
до 
2010, 
% 
Виробництво зерна в 
Україні на душу насе-
лення, т 
0,86 0,86 1,02 1,39 1,41 1,41 1,55 180,2 
Виробництво зерна в За-
порізькій області на ду-
шу населення, т 
1,05 1,22 0,67 1,18 1,36 1,55 1,50 142,9 
Джерело: розрахунки автора 
 
Між тим, в умовах континентального по-
сушливого клімату Запорізької області мож-
ливе більш значне збільшення обсягів виро-
бництва зерна та формування зерна з висо-
ким вмістом білка і клейковини. Таке зерно 
переважно використовується для поліпшен-
ня якості борошна, високо цінується хлібо-
пекарською промисловістю, користується 
широким попитом на внутрішньому ринку і 
експортується з великим успіхом в країни 
ближнього і далекого зарубіжжя. 
У процесі реформ сільськогосподарське 
виробництво зіткнулося з низкою труднощів 
і проблем. Зернове виробництво з високоп-
рибуткової галузі перейшло в розряд низько 
та середньорентабельних. Це обумовлено 
декількома причинами, в тому числі і низь-
кою віддачею використовуваних ресурсів, і 
повільним впроваджуванням наукових роз-
робок, неповним освоєнням прогресивних 
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технологій і систем машин для виробництва 
зерна, недосконалістю економічного механі-
зму господарювання та економічних взаємо-
відносин між сільгосптоваровиробниками і 
державою. Однак рекомендацій з економіч-
ної оцінки їх впровадження на сьогодні ще 
недостатньо [2]. Зазначимо, що за п’ять років 
змінилась структура витрат (табл.3).  
Таблиця 3 
Структура елементів витрат на виробництво зерна в аграрному підприєм-
стві,% 
Елементи витрат 
Пшениця 
Кукурудза 
на зерно 
Ячмінь Відхилення, +,- 
2012 2016 2012 2016 2012 2016 
Пше-
ниця 
Куку-
рудза 
на зер-
но 
Ячмінь 
Виробнича собі-
вартість − усього 
100,0 100 100,0 100,0 100,0 100,0 * * * 
У тому числі 
прямі матері-
альні витрати 
74,34 76,94 29,65 80,02 62,43 61,08 2,60 50,37 -1,35 
   з них насіння 
та посадковий 
матеріал 
25,54 13,23 12,56 4,42 9,20 13,66 -12,31 -8,15 4,46 
   мінеральні до-
брива 
19,99 36,20 12,56 8,76 10,84 22,45 16,22 -3,80 11,61 
   пальне і масти-
льні матеріали 
4,57 11,79 4,52 10,40 16,54 12,63 7,22 5,88 -3,91 
   оплата послуг і 
робіт сторонніх 
організацій 
14,57 9,01 0,00 53,05 19,48 4,59 -5,55 53,05 -14,89 
   решта матері-
альних витрат 
9,68 6,70 0,00 3,39 6,38 7,76 -2,98 3,39 1,39 
прямі витрати на 
оплату праці 
6,83 6,60 9,05 8,83 6,04 11,90 -0,23 -0,21 5,87 
інші прямі вит-
рати та загально-
виробничі, ви-
трати − усього 
18,83 16,46 61,31 11,14 31,53 27,02 -2,37 -50,16 -4,52 
   амортизація 
не-оборотних 
активів 
1,78 3,89 0,00 3,04 3,34 4,87 2,11 3,04 1,52 
   відрахування 
на соціальні за-
ходи 
1,44 2,41 2,01 3,22 1,27 4,34 0,96 1,21 3,06 
   решта ін. пря-
мих та загально 
виробничих ви-
трат 
15,61 10,16 59,30 4,89 26,92 17,81 -5,44 -54,41 -9,11 
Джерело: розрахунки автора 
 
Відбулось поступове зниження частки за-
робітної плати у виробництві пшениці і ку-
курудзи на зерно (відповідно на 0,23% та 
0,21%) і зростання частки заробітної плати у 
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виробництві ячменю (на 5,87%), інших пря-
мих витрат та загальновиробничих (відпо-
відно на 2,37%, 50,16%, 4,52%). Збільшилась 
частка амортизаційних відрахувань (відпо-
відно на 2,11%, 3,04%, 1,52%) і матеріальних 
витрат на виробництво пшениці і кукурудзи 
на зерно (відповідно на 2,6%, 50,37%). Про-
те, скоротилась частка матеріальних витрат 
на виробництво ячменю (на 1,35%).  
Серед матеріальних витрат на виробницт-
во пшениці і кукурудзи на зерно зменшились 
витрати на насіння (відповідно на 12,31% та 
8,15%), на виробництво ячменю – на пальне, 
мастильні матеріали та оплату послуг і робіт 
сторонніх організацій (відповідно на 3,91% 
та 14,89%). Витрати на мінеральні добрива 
зросли на 16,22% та 11,61%, відповідно зро-
сли витрати на виробництво зерна пшениці 
та кукурудзи. В цілому витрати за п’ять ро-
ків зросли на 41,21%, витрати на виробницт-
во зерна пшениці – на 104,67%, витрати на 
виробництво зерна ячменю – на 168,27%. 
В умовах обмеженості доступу до кредит-
них ресурсів і відсутності державної підтри-
мки підприємствам аграрного профілю, не-
продуманого оподаткування необхідно не-
гайно переходити на ресурсозберігаючі тех-
нології виробництва продукції. На думку 
Штефана фон Крамон-Таубаделя: «…у сек-
тора [аграрного, авт.] більше відбирається, 
ніж він отримує. З цієї причини, мені здаєть-
ся, що в Україні дуже багато дискусій з пи-
тань аграрної політики, які нагадують сюр-
реалізм: всі говорять про необхідність підт-
римувати те або інше, але насправді уряд дає 
сектору тільки ще більше навантаження» [3]. 
Подальший розвиток зернового виробни-
цтва можливий тільки на основі його техно-
логічного і технічного переоснащення. Для 
цього необхідно прискорити перехід на ни-
зьковитратні, енергозберігаючі технології 
вирощування і збирання зернових культур та 
післязбиральної обробки зерна, що забезпе-
чує виробництво максимуму продукції при 
мінімальних витратах матеріальних, техніч-
них, трудових ресурсів. В даний час розроб-
лені і рекомендовані до впровадження різ-
номанітні види технології вирощування і 
збирання зернових культур при різному рівні 
інтенсивності (табл.4). 
Таблиця 4 
Способи обробітку ріллі під вирощування озимих зернових культур 
Технологія Вид 
Традиційна технологія 
Традиційна технологія (оранка) 
Традиційна технологія (оранка + КППШ) 
Класична технологія (без оранки) 
Мінімальна технологія 
(Mini-Till) 
Мінімальна обробка ґрунту з елементами класичної 
Мінімальна обробка ґрунту з роздільним сівбою 
Мінімальна обробка ґрунту з одночасним сівбою 
Мінімальна обробка ґрунту з одночасним сівбою (вкл. Раундап) 
Нульова технологія  
(No-Till) 
Нульова обробка ґрунту (пряма сівба) 
Смугова, комбінована  
технологія (Strip-Till) 
Нульовий обробіток ґрунту та традиційна оранка  
Джерело: дослідження автора 
 
Для освоєння нових технологій випуска-
ється багато типів і марок сільськогосподар-
ської техніки. Але для появи цієї техніки в 
аграрному секторі необхідно матеріально 
зміцніти малі, середні підприємства та фер-
мерські господарства. 
Організація сільськогосподарського виро-
бництва, яка полягає у здійсненні заходів 
щодо раціонального використання сільсько-
господарських ресурсів з метою отримання 
високоякісної продукції з мінімальними ви-
тратами, спрямована на впровадження опти-
мальних технологій і технологічних компле-
ксів, використання яких дозволить отримати 
саме такий результат [4].  
Проте, пам’ятаючи, що підприємства іс-
нують в умовах обмеженості ресурсів, залу-
чати до виробництва ресурси в повному об-
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сязі та необхідної якості в сучасних реаліях 
України надто складно. Тому зернове госпо-
дарство характеризується в основному заста-
рілим і недостатнім парком машин і устатку-
вання, відсталістю і спрощеністю агротехно-
логій, відсутністю інвестиційних фондів, си-
стеми навчання кадрів. Засоби захисту рос-
лин застосовуються в обмежених розмірах, 
внаслідок зростання цін постійно збільшу-
ється дефіцит матеріально-технічних ресур-
сів в підприємствах [5].  
Зважаючи на зазначені фактори, економі-
чно обґрунтованим є застосування сучасних 
технологій обробітку ріллі під вирощування 
озимих зернових культур. За оцінками фахі-
вців використання Strip-Till-технології до-
зволяє підвищити урожайність на 25%, зао-
щадити кошти на добрива до 50%, на палив-
но-мастильні матеріали – до 70%. Крім того, 
ці технології сприяють збереженню вологи в 
ґрунті, підвищують родючість ґрунтів, про-
тидіють їх ерозії та ущільненню. Проте, ли-
ше 4,0% посівних площ країни обробляється 
з використанням новітніх технологій. Дане 
твердження актуальне для Запорізької облас-
ті з її посушливим кліматом, недостатньою 
кількістю опадів.   
До того ж, крім зазначених переваг, вико-
ристання системи смугової обробки ґрунту 
Strip-Till пропонується підхід, який покра-
щує стан ґрунту, дає ґрунту можливість від-
новитись і працювати природним ґрунтовим 
процесом, збільшити популяції корисних мі-
кробів, попереджувати ерозію ґрунтів, поча-
ти обробку ґрунту та сівбу раніше, ніж при 
інших технологіях. [6,7,8]. 
Ще одним плюсом технологій мінімаль-
ного обробітку землі є зменшення механіч-
ної дії сільгоспмашин на грунт за рахунок 
зменшення кількості виходів техніки на по-
ля. А це ще і цілком очевидні економічні пе-
реваги: менше операцій, менше витрат на 
паливо, менше витрат на оплату праці при 
зростанні її продуктивності [9]. 
Але, не зважаючи на наявні переваги, то-
варовиробники дуже обережно підходять до 
впровадження нових технологій. Тим біль-
ше, що в залежності від зони виробництва 
механізми і підходи до переходу до ресурсо-
ощадних технологій мають бути різними. Як 
і тонкою є залежність між зниженням витрат 
і збільшенням прибутків [10]. 
Багато кого лякають залишки попередньої 
культури, які залишаються на ґрунті, вони 
звикли бачити чорним поле перед сівбою і 
сходи рослин на ньому [11]. Але досвід ок-
ремих підприємств довів, що переваг впро-
вадження зазначених підходів значно біль-
ше. Крім названих, це – зростання рентабе-
льності і підвищення конкурентоспроможно-
сті сільськогосподарських підприємств, які 
застосовують нові технології.  
Висновки. Збільшення виробництва зерна 
та скорочення витрат, пов’язаних з вирощу-
ванням зернових культур, лежить в царині 
впровадження сучасних інноваційних техно-
логій з обробітку орних земель для вирощу-
вання зернових культур. Це дасть як еконо-
мічні так і екологічні переваги у порівнянні з 
традиційними технологіями. Такими перева-
гами є: скорочення витрат на проведення те-
хнологічних операцій в полі, що призводить 
до скорочення витрат на пальне, мінеральні 
добрива, на оплату праці (при безперечному 
збільшенню продуктивності праці), покра-
щення стану ґрунту, ґрунтові процеси, збі-
льшення кількості мікроорганізмів в ґрунті.  
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